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3 輪文の採否 愉文の採否は Editorialboardのメンパーによる盗鋭審査の結保に従い決定される.ただし，
γンポジウムなどの記録や治験論文については編集部で採否を決定する.
4 愉文の訂正 ・j!f税増~牽の乱1i呆 . 1J，(:fl'lの訂正を求められた場合は，40日以内に，訂正された瓜稿に骨T正点を
明示した手紙をつけて.前官己泌尿日出斜・紀弘子刊行会宛て送付すること.なお，Editorの主{任において一部卒句
の訂正をすることがある
5. 採択給文 愉文が採択された場合， 原稿を3.5インチフロッピーディスク・ MOディエク 'CD・R'CD・RW
のいずれかに保符し，編集部へ送付する.デイ兄クには愉文受付帯号.tt¥:顕著者名 ・機fl[(名 ・ソウ トウエアと
そのパージUンを明記する Windowsの場合は MS-Wo，'d'ー太郎， また Macintoshの場合は EG-Word'
MS・Wordとし，特に Macintoshにおいては MS-DOSテキス 卜ファイ Jレに保存して拠出すること
6. 校正 .校正は新者によるft任校正とする 新者組数の場合は校正:1'['何者を投稿1事指定する
7. 掲載 .論文の拘ífiI(は採用順を /J;(目iI とする，迅速11.)織 を希魁するときは1''):~i~n事にその fí巾 し /11 ること.
(1) tl.)i限料は IUにつき利:丈は5，7751'1(税込)，英文1;l:6，825FlJ(税込)，li.i位以は IHにつき7.3501'1(税
込)，~nの製l坂代，凸版， ト レ -;;ç代，別 1111. 話料などは日1) に~~を申レ受ける.




8 別刷 :30剖iまでは無料とし，それを趨える部数については災費負担とする 著者校iEI時に抗日数を指定する
Information for Authors Submitting l'apers il1 El1g)ish 
1. Manuscripts， tablcs and ligurcs Illust be submittecl in thrce copics， Manuscl'ip阻 shouldbc lyped 
dOLJblc-spaccd with widc mal'gins 011 8，5 by 1 inch paper. The texl orall regular manUSCl'iplS should 
nOI cxcccd 12 Lypcwrilen pagcs， and Ihat or a casc report 6 pages， The abstracl should nol exceed 
250 words and should conlain no abbrcviations 
2， Thc 1i"SL page should conLain lhc LiLle， fulnamcs and afiliaLions orthc aULhors， kcy words (no mOl'e 
than 5 words)， and a I'unning tilc consisLing of lhe fi，引 aulhorand two words 
e.g.: y，抗引tI
3， ThclisLOrr刊cf化erc凹n、刊cessh】Ou凶Idinclude only I山h、o田sepublications whi児charecited i川n1山hc1叩cx剖l. Rcfl化G削rCnC
should nOI cxcccd 30 rcadily込vailableciLaLions， Refel'ence shollcl be in Lhc fOl'm or Supcl'SCripl 
numc.als and should not bc arrangcd alphabeticaly 
'"目 Thclilc， thc namcs and afiliatiol1s orthc aULhors， al1cl an abSLraCI should be pl'ovidcd inJapanese. 
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